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MOVIMIENTO MEDICO-SOCIAL
RODAS DE PLATA PROFESOR.UES Dt;L PROFESOR, JULIO
APARICIO
1919-Mayo-1944.
Naciu ell Bogot{tel:.!9 (h' octubre de lRRt).
Bachil ler del Colcuio !\f;lyOI' rle Nuestra Seiiol"H del Rosar!o.
Doctoi en J\f,('clieillfl y C'lmgia de 111Fucul tud Nuciuual el 30 de
agosto de 1908. Contribuci/m : uhwcstifJocio/l soure lu acci6n de los
[ermenio« 'J'I1l!.tttliC08 .'J del cotcsqo! Gil atquno« in[cccio nes", Fue su
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Presidente de Tesis el Profesor Luis Felipe Calderon, y Jurados de
Calificaeion : Jose ~.Iaria Lombana Barreneche, Roberto Franco y
Luis T. Uricoechea.
Medico Jefe del Lazareto de Agua de Dios. 1910.
Viaje de estudios a Alemania. 1911·1913.
Miembrodel Consejo Superior de Sanidad. 1914.
Miembro de la Academia Nacional de Medicina. 1915.
~liembro de la Sociedad de Cirugin , 1918.
Projeeor de Pil#.olog·ia,. 19 (le ma.yo d.e 1919.
Rector de Ia Facultad de Ciencias Naturales. 1922.
Viaja a Francia comisiona.do para comprar material e instalar
el Laboratorio de Fisiologia. 1922. (Fuudador).
Prof'esor de Putologia Interna, 1924.
Subdirector Nacional de Higiene. 1926·1931.
Presidente de la Sociedad de Cirugia. 1928.
Jefe del Servicio Meclico·Escol,ar del Departamento. 1934 a 1939,
1941·44.
Director del Hospital de 'San Juan de Dios de Bogota. 1939 a.
1941.
Profesor de Clluica 31edica. 1940, basta. el presente.
Presidente de In. Academia Nacioual de Medicina , 1942-44.
Decauo Lnterino de la Fucultad de Medicine. 1944.
Pocas veces In. medicina nucioual hacontemplado un caso de
tan selectus y nuurerosas activida des, como las del Profesor Julio
Aparicio, realizadas ell el sigilo y ]<1 modcstia, caructertst.ica de los.
grandes va.lorcs. 811 uombre qucdara nnido perennemente a Hues-
tros ccntl'os Cientifieos y a. diteclras fllndamentales d!3 ]a ensei'ian-
7,;1 mellicilJ como son: ]n Fisiologia, de ellyo Labol'atorjo fne Btl fUll-
(ludor y ('oustante alJinUlC10l', ]a Patolog"ia y ]01 Clinica j)fedieas.
La RE\'ISTA D'E LA FACUIIl'AD DE MEDICINA, <11felici·
hu' ell Pl'ofesor Ap,DI'icio can 111ot1vo de sus Bodas de Plata 1'rofeso-
I·nles. ('IHnpliclas con dcvoci(H1, sing-llltH vrHlo y dotes de grnn ca-
hallerosi(lflcl, JHll1ca clesmentida, hn.ce votos pOl'qne sean ll1ncho~
los arias elf' su existcncia Pfll'il. :1S1,al 'influjo de sus ensei'ianzns y de
SIlS consejoR Vel]iOSOS. conta!' con lH1:l gula segur<l. ell 01 rumba de
Ifls actiyillndcR de. la Facultac1.
CONDI~COR;\nO C01\ LA CRUZ In; 't;SCUlAPIO EL nOC'l'Olt MMtTIN
Ct\RVA~J.'\ L
N:lcih ('J"l :Pel111plOtlfl en e1 aiio t1e JRR2.
Bizo SIiR cstndios de bachillcl'flj'o cn cl colegi.o flllOXO ;11 Sel1li-
JHII'lo ,de .lOR Padr'('s Enclistns de :lClllclla cillilad y en 01 Colegio del
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Rosario de Bogota, bajo lu d ireccion del doctor Rafael Maria Ca-
i-rasquilla.
Estudios de Medicina en In. F'acultad de Bogota, habieudose
graduado en el afio de 1911. Su tesis verso sobre la UOiru.g'ict sl-e los
Ureteres en Boqoui", Presidents de 'l'esis e1 doctor Guillermo G.6-
·mez, y ol jurado cal iticador estuvo compuesto por los doctores Lom-
bana Barreneehe, Agustin Uribe y Rafael Ucros.
Delegado por eJ Departamento ~le Xurte de Santalldel' al Se-
gundo Congreso Nacioual de- Mcdicinn reunldo en Cartagena en
1918.
'Representante a l Congreso por el Depa rtameuto de Santander
en 1925.
Du-ectot- de Ed ucacion del. Vep;lI'tilmento de Sautaudcr en 192'7.
F'undador y Presidcnte .lel Centro de Histotia de Santander.
1927.
Encai-gndo de 1<1Gobt'J:ui!cion de Santander, 1027.
Fundudor de In. "Gota de Leche de Bncsu-amnngu. :1827,
:~Ue(lico del Hospital de 8,111 .Ill.all de Dins Lie Bucurauiangn.
l[edico Legista (ad hunorem }.
J(eflico de Ia Sociedarl de S.Hl \-iC'('lIu' Y .lc los, Asilus de uifios
y 3.llciDIIOS de Bucaramangn.
Dclegndo de lu Ac •rdemin dc' vlcdiclun pJI·;.l hi .Iuutu de 'I'Itu-
.los j\[eclicos,
Delcgado pOI" Santilllf!cl' a1 \"1 CuugTeSo JIec1ico y I ell"j Niiio
EnfcrlJ1O, l'clInitlo ell HilITnIlCI11iIla. PII lQ::'W.
PI"'csitlcnte de 1ft Seguuda SemillHI Jlcdica Fedcl"ativa I'cunida.
en Bucn 1"[1 manga.
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Preaidente de Colegio Medico de Santander.
Presidente Honoraria de la 'I'ercera Semann Medica Federati
va reunida en Cartagena en 1940.
Delegado pOI' Santander a la V Semana 111Mica Federativa
reunida en Cticuta en 1941.
La Federacion Medica de Colombia, como un motive de reco-
nocimiento y distincion a los grandes valores medicos del pais, es-
tableeiu en epoca reciente la Coudecoracion de Ia Cruz de Escula-
pia, feliz iuiciattva de sus Directivas. Oportuna y justa es la actual
distincion hecha a uno de sus mas altos exponentes, el doctor Mar-
tin Carvajal, gran entusiasta de la causa de la Federaciou, hombre
de ciencia, el tipo perfecto del altruista, desvelado servidor de las
clases desamparadas, cultivador de In. Iiteratura y de la Historin
Medica colombiana.
La REVISTA DE LA FACULTAD sefiala complacida la dis-
tincion hecha ·al doctor Carvajal, Y al congratularse can la actitud
de la Federacion Med'ica, haec exteusiva su com placencia, muy es-
pecialmente H sus 11ij08, los doctores Alonso yLope Carvajal Pe-
ralta.
REANUDA LABORES LA "REVISTA MEDICA", ORGANO DE LA ACA·
DEl\I[A NACIONAL DE MEDWIN.<\
Can gran satisfuccion vemos la nueva etapa de la Revista de
la Academia Nacional de Mediciua. Todos aquellos que seguimos su
br illaute trayectoria no podiamos meuos que seutir el sileueio de
sus paginas, precisamente cuando ell as, durante todo Sll largo pe-
riodo, fuel'on e1 gran eelltro de informacion, especialmente en sus
primeras epocas, pues era el (mica organo informativo, dOllde COll-
fluian todos los trabajos siendo el milS fiel portavoz de ]a cuUura
medica. Nllestra historia esta escrita en ella, a partir ·de BU funda-
cion el dia 3 ·de enel'Ode 1873, en casa del Profesol' Abraham Apa·
ricio, de tan grata memoria.
Desde el afio de 1936, dejo de publical'se, siendo entonces Or·
gano de la Academia N.adoll'al de Medicina, la Sociedad de Ciru·
gia, la Sociedad de Pediatria y ]n A'sociaci6n Colombialla de EstlI-
dios "Medicos, dil'igida pOl' los Profesores, Jose 1\1. l\.fontoya, Julio
J:\..fanrlque, GOllzalo E5guerra Gomez, Agustin Arango Sal1in y Da-
1'10 Cadena. Sus (lltimas pa,ginas fncl'on consagl'udas a la memoria
de uno de Dnestros gran-des cirujal1os, el Profesol' Guillcl'lllo G6mer.,
quien en 1902, en asotio de ..Tuan E. "Manrique, Jo-se M:. 1\IontoY3.1
N'icOl{IS Buendia, Zoilo Cuellar Dur[ul, Julio Z. Torres y Eliseo
1\fontafi.ilJ funclara "en ]0 mas alto de ];1 colina de "EI Campito", ]a
casa de salud que m{l,s tarde "jno n. 5CI' esc magnifico centro doe ca-
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ridad y de ciencia, el actual Ho'spital de Sou Jose, atiuadamente
dirigido poria Sociedad de Cirugia.
EI Profesor Julio Aparicio, como Presidente de la Academia
cupola la distiuci6n de reanudar las Iabores de la Revista fuudada
POl' su padre, hace '71 alios, en asocio de Evaristo Garcia, Leoncio
Barreto, Liborio Zerda, Manuel Plata Azuero, Pio Rengifo y Nico-
His Osorio, quienes a la vez y como motivo primordial sentaban las
bases de la actual Academia creando la "Sociedad de Medicina y
Ciencias Naturales de Bogota".
Can elegante y sobria presentacion, selectus trabajos y gran ell-
tusiasmo, aparecio cl numero correspondiente al mes de septiembre,
siguiendo fieImente Ia orierrtacion nacioualtsta nuuca decaida en
sus nnmeros antei-iores.
La REVISTA DE LA FACUL'l'AD DE 1iEDICINA lelicita a
la Academia Nacional de Mediciua por Ia nueva etapa de su Orga-
no informativo, deseandole muchos exitos y lnrga oxisteneia.
EL CONSEJO DE LA FACULTAD FELICITA A LCS DIRECTORES DE
LA REYISTA "CLINICA" DE BOGOTA
U"lveI·s·ida.d Nocional. de Co!o",.bl".-F(u,."U"d de J1fed·ie·i"".----;Nlu-
mero 0697.-8eel'etal'ia ..-Bogota., Co!o'lll.b-i<,..-Apwl't«do 400_
Bogota, julio 17 de 1944.
Senores Directores de la "Revista de la Cllnica de :M:artillez".-Ciu-
dad.
Me es especialment.e grato' transcrihir a ustedes 1:1PROPOSI·
·CION unanimemeute aprobada por el If. Consejo de la Facultad de
Medicina, en su sesi6n del dia 11 del mes en curso:
"PROPOSICION NUMERO 38. EL CONSEJO DE LA FA-
CULTADI DE MEDICINA felicita, muy cordialment.e, a los Direc-
tares de la REVISTA CLINlCA, 6rgano de la Cliuica de Martinez,
por la apal'ici6u de su primer nurnero cuyn presentacion y couteni-
do honron al Cuerpo Medico".
Con selltimientos de alta consideracion, me es grato repetirme
como '8U atento servidor,
G·""ta!VOEsguel'ra 8e'I"I'«"0,
Secl'etario.
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EL CONSEJO DE LA FACULTAD FELICITA A LAS DIRECTIVAS DE
UNA NUEVA REVISTA, "MEDICINA PROVINCIAL", DE ZIPAQUIRA
PROPOSICION "UMERO 42 DE 1944
{Beptiembre 26)
El Consejo de la, Fuculttul. tlc l1fc(!:ie'in(f" fclicita efuaivameute
al personal clentifico del Hospital de Zipaquira y a la Sociedad
Medico-QuirllI'gica de esa ciudad con motive de In aparicion del
primer numero de la Revista "M:edicina Provincial", que constituye
un esfnerzo y un va lioso aporte a la mediciua national.
Comuniquese nl senor Director del Hospital de Zlpaqu ira.
Bogota, septiem bre 26[44.
EI Decauo, Presidente del Cousejo,
El Secretario, a'll-stamo 1J]sgu,erl'(f, Ser'}'(1,1/,o
La REVISTA DE LA FACULTAD se une a la telicitaciou del
Consejo y espera que la obra iniciada tan felizmente, Ilene a caba-
Iidad sucometido. Desde el primer momento esta Revistaestable-
c16 canje con la mencionada pnblicaci6n. Para sus directores, los
doctores Luis E. Cardenas y Alvaro Gaitan y el personal cientifico
del Hospital de Zipaquiru, uuestros parabieues.
•
"UNIVERSIDADFJS"
Acaba de salir e1 primer numero de csta hoja periodica uuiver-
sitaria y registramos complacidos su aparicion, porque en su cuer-
po directive figuran dos dilectos amigos uuestros y destaeados es-
tudiantes de lluestra Facultad, "Ullivcrsiclacles" tiene Ull.a excelel1-
to polizad,e seguro de lar'ga vida, mientrns que pOl' ella alienteu las
clarrus capacidades de Alfonso Magot y de Luis Maria Borrero.
Apal'eeer en 1a palestra periodistica, ell estas dificHes horns ,es
una rotunda afirmaci6n de ,eleg.ante qujjotisl11o intelectnal. Es so-
meterse mas que a los negros Hlpices de la censUI'a, que nada ten-
dria que tachm' en un limpio pel'iodico puesto exclnsiyamente 111
servicio de jdenles de acercamiento jnterulliversitario, a la frialdad
de directivas, al mu,n de ahogar In ignorancia, (lUG car,acteriza
Duestras jnvelltndes y a flm:'as hOI'.a,sen la biisqueda del anullciador
que quieta prestaI' una llluleta a 1ft contilluidad de In. hoja. En el ca-
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so particular de "Univ·ersidades" pucda que el mas temible adver-
sario sean las directivas de la Universidad 0 de Ill. misma Facultad,
por que no' decirlo, ya que es upenas humane vel' con poea simpatia
6rganos perlodisticos que pueden y deben decir las cosas meridia-
namente, cuando por los impetus reformlstas y reformadores se
tengan que cubt-ir con velos de ignorancia 0 de indiferencia algunos
revolucioua rios golpes de timon en la rutiua de Ia Escuela,
Aprovechamos la oportunidad, para expresa r 1111 vivo auhclo :
el de que "Universidades" tenga un caracter de Peiiodicn Oientifi-
co dicigldo por cstudinutes 'a la maucra de ln Revista "Cym" que
los muchachos de la Fncultad de Mediciua de 1<1Uuiversidad de
Antloquia han veuido ateudieudo, daudonos asi lin bello ejeruplo
de capacldad estudiantil.
La REVISTA DE LA FACULTAD segurameutc establecera
canje con "Univel'sidades" y otrecera a sus directores Ins colum uas
tie Ia Seccion estudiantil que mucho espera n de ellos,
"TRIBUNA MEDICO SOCIAL"
Acaba de sali r esta nueva. publicacion mensual, destinada a de-
fender los intereses del cuerpo med ico naciona 1 y a propender por
la unificacion y eugraudecimiento de Ill. profesion, justamente en
momentos dif1ciles, en los cunles. reformu)s snstallciales en cliferen-
tes esferas de lluestras actividades se planteun 0 llevan a efecto.
Es sn Directol' el dinamico pl'ofesional doctor B'enjamlo Ota.lo-
ra, ampliamente conocido ell los ciI'c111os medicos.
La REVISTA DE LA FACULTAD desea a Ja lluem pulJlica-
cion toda cIa-se de exitos en Ins hlbol'es ya iniciadas.
GRADOS
Obtuvieron el Grado de doctor en Uediciua y Cirugia en la
FacnItad de 1I.'Iedicina de la UniveJ'sidad Nacional, eu el mes de
septiembl'e, los sigllientes estudiautes:
!William Bl'adfol'Cl Herrera. "Obsen·nciones sobre mctabolismo
basa]J~.
Gabriel J'imcllez Cadena. "Cnerpos extl'aiios del ojo" .. ~{enci.6n
Honol";'!'ica.
Felix Eclllal'do Gllticnez Nieto. "}\lgUllUS observaciones 'SObl'C
el tr'atamiento de .Ia jllsuficiellcia Cill'dinca. pOl' 1ft digitfllis PUI'~
puren colombiana".
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Jaime Cantara DUI,an. "Contribucion 31 estudio del Forceps
por sabre el estrecho superior". Meritoria.
Gilberta Castano Robledo. "La succion gastl'iea permanente".
j[ eritoria.
Hernando Galvis Ordonez. "Ca terer-ismo y avsnamientc en las
operaciones sobre las vias biliares". JlferUoria,.
VIAJA A LOS ESTADOS UNIDC.S
Para la Uuiversirlnrt dr- Michig,l1l Iuv itndo por la :':iociedad
Amci-icaun de Pad int t-in, pi.!rt io ell dtas pa sarto« Uuestro apreciado
colega f)1 doctor Alfonso Cardenas Murcia, a quieu le deseumos una
grata estadta y muchos exitos en los cursos de postgraduados que
seguira en tan af'amndo centr-o norteamerica no.
